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S- XII.
Poftulat defcripti ordinis ratio, ut in ipfam Domino--rum in fervos potcfiatem, & quse quantave ejus olim
in noftra gente fuerit amplitudo, qua licet diligentia, in-
quiramus. Ut vero, qiue de hoc argumento dicenda ve-
niunt, reflius inteliigi queant, repetendum erit, quod in
3'unine praefentis opellae jam innuimus (a), triftiorem il-
lam, qua) npftrae infpeéfionis eft, fervitutis fpeciem, co
jam terapore, quo familiae communibus nullis fbciatae le-
gibus in ftatu naturalis libertatis fegreges agebant, fuos
oepifte natales. Quibns autem co perventum fuerit gra-
dibus, u-t qua"> primo primum fuum ex humanitate pro-
cul dubio initium traxit, fervitus, malorum tandem, qua?
liominem in hac manent vita poftremum velut evaferit,
id quidem rem omnem & quse fint hominum ingenia fe-
cum penlitantibus baud difftcile erit intelleclu. Eft fcili-
cet, quidquid & fubtiliter magis & argute guam vere &
folide a Philofophorum nonnullis in contrarium docea-
tur, evidens fatis & manifeftum, potcfiatem don/inicam in
jftatu naturas fine jure vita & netis in fervos vix ac ne
vix quidem concipi pofte. Efflagitat fåne fuprema illa
lex, falus univerfi humani generis, ut quaecunque hodie
in ctvitatibus inter Principem & Patresfamiiias, qua fer-
vos, divifa funt jura, ca omnia, übi nullus eft Princeps,
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in hös fingulos collata inque fingulis eorum perfonis con-
junéhi exiftere intelligantur. Quid namque eft do/rus a-
liud guam pujiiia qusedam respubiicaf Quid Paterfanjli-
as, quid Servus, guam caput, guam ciuis ilKus reipubli-
cae? Si ex illa, qnamdiu extra eivitatem manet, jas gfa-
dii tollere volueris, fublata firaul erit omnis, aut privata)
fecuritatis, aut communis pacis tutandie confervandae-
que ratio (a). Per fe autem elarum eft, non ita hoc fu-
mendum effe, ac fi in exercitio illius juris nihil unquam
effet nefas. Quem enim ratio omni imperio pofuit mo-
dum, ut non ultra guam oequi bonique natura permittat
exerceri queat, eundem & herili praefinivit, ex fme hu-
jus focietatis pietate non lubidine metiendum. Sed quem-
admodum in civitatibus, nifi praeter naturalrm hunc im-
perii limitem, alii infuper conftituaöturpafifitii, & ii qui-
dem fic obvallati, ut eosdem, faltim non fine magno pe-
ric ;lo transgredi queat Princeps, fieri hand raro adblét,
ut in flagitium vertatur majeftas, popnfoque tandem, vel
opprefta vel attrita ejus libertate, precaria admodum &
longiflime infra legitimi obfequii gloriarn dejecla induca-
tur
(a) Qujc vulgo ad negandum dominis in ftatu naturalt
jus vita & necis in fervos adferri folent argumenta, qualia fe-
re ca expofuk Koehler Jur, Soc. <*V Gent. Specim. 11l §.'336.
feqq. ejus funt indolis,. ut fi modo in locum domini & fer-
vi Principem fubftkuas & fubdkos, ad idem jus e civitate
etiam qua tali tollendum valeant. An enim fianus quis un»
guam fibi perfuafir exiftere vel in civitate jus vita» & ne-
cis, quod non ex jure belli derivandum fit, vel quod in ali-
um q>am boftem, quem in civitate mutato nomine delihquen-
tem dicimus, jufte quis exercere pofiir. Quapropter & o-
r",.i< hac contrr-^erfia in logomaohiai» abire videtur.. Cfr»
iHOMAaIi jf, N. Ö* G, p, 271. 272,
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tur parendi conditio: ita qua ratione, & multo quidem
facilius idem qua dommos & fervos in ftatu naturali
degentes & evenire potuerit & re ipfa evenerit nemini
effe poteft obfcurum. Oppido multa funt, quae faciunt,
vt nullis licet partionum formulis eonftrirtus, dominatio-
nem tarnen fuam ratione circumfcribere quadantenus co-
gatur Princeps, etiam quem fuperbia, ambitio & fui ju-
dicii imbeciilitas ad tyrannidem aliquanto proniorem red-
dant. Verum nifi aut fui ingenii bonitas, aut cum ion-
giori futuri providentia conjunrtum lucrifaciendi ftudium,
dominos fuo ipforummet arbitrio viventes, a crudelitate
avocare valeret, certe nuila fere fervis relirta erat via,
qua eorum improbitati obviam irent. Dicet forte quis,
nihil obftkiffe, quo minus & hi partis fuae fecuritati profpi-
cerent. At quotumquemque fervorum fuiffe exiftimabimus
cvi dominum fibi eligendi, & de ferviendi legibus cum illo
tranligendi facukas contigit? Fac etiam contigiffe, an quid
inde praffidii acceffiffe crcdes ad fervum, cvi vitae con-
ceffio pro beneficio fuit, & vires, quibus dominum ad
partum fervandum compelleret, plane deerant. Etenim
veriftimum eft iilud Hobbesii: Patla per fe prceftare nit
po[funt. Verba mim funt: dumque verba tantum funt non
timentur, ideoque ad jfecuritatem hominum per fe fine armis
inutitia funt fk). Neceffe ergo erat, ut in hoc ftatu fer-
vorum fors a folis, prout j,am diximus, dominorum pen-
deret ingeniis, in quibus guam infida ipfis effet vel paul-
lo tolerabilioris vitae cautio, unius, inter innumera alia,
Catonis Cenforii docebit exemplum, Viri juftkiae & ae-
quitatis laude prae caeteris omnibus in Romana gente co
H 2 usque
(a) Leviatban, c. XVII. p, 83.
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usque florentilTimi, ut quafi virtut-um omnium aucior Ct-
ceroxi celebretur fkj, Is namque licet in fervos, qui
capital aliquid admilifie viderentur, ca uteretur reiigioner
vt fupplicium nunquam de iis fumeret, nifi poftquam da-
mnati effent confervorum etiam judicio; mancipris tam era
fenio confertis,. operasque proeftare amplhis non valenti-
bus, adeo durum fe pra?buk, vincente fcilicet juftitiam
avarkia, ut fnbtrartis neceilariis alimentis farne eadem
mifere perire fineret Cb). Quam kaque faciiis dominis a
moderato fuae poteftatls ufu ad ejusdem abufum, & a ju-
fto coerckionis modo ad immanem faeviendi procacita-
tem fucrit tranfitus, nullo hinc negotio perfpicitur. Sed
adhuc homo erat fervus, vix ullis educationis deliciis a
domino dignofcendus. Übi vero, latius pedetentim extenfis
rerum dominiis,.facultatuminaequalitas notabiliusquoddam
inter utrumque invexilfet difcrimen; & glifcentehincfuper-
bia,in mores abiiffet ifta fbeviendi li'centia,.maximoeque par-
tis animos male fana occupaffet perfuafio, nullum turpe efie
quodin fervum exereeretur crudelitatis genusjiuicquenul-
lam unquam fieri pofte injuriam, vix familiae regendse ido-
neus haberi poterat, quisquis cum Chrystppo, aut alio
quodam triftioris fupercilii Philofopho contendere aude-
ret r Servum nihil aliud' effe guam perpetuum mercenarium
('c).* Dubitari tum coeperat, an ex eodem, quo domino-
nvm, luto coagmentata effent fervilia corpora, & an ejus-
dem dignkatis animabus regerentur. Quo autem ex co
tempore magis magisque in miferis hifce, foede & igno-
miniofe habitis, hebefceret sequalitatis, ad guam natura fa-
rt*
(a) De Finib. Lib. IV. c. 16.
(b) Plutarchus in Catone,
le) Seneca de Benef, Lib. 111, c, 22.
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rti-erant, fenfus, & quo,. evil-eicentibus in-dies fuis inge-
niis, hommes fe effe, oblivifci ipfimet magis viderentur,
co quoque fortior adelfe putabatur dubitandi- ratio, fortu-
na ne an natura fervum fecifiet. Saltim plerique re &
farti#, apertiflime demonftrabant, non aliam fibi federe o-
pinionem,'quam fecundum quafi huminum genus (a) fervos
effe. Atqne hinc jam praeceps fuit ad iilud extremum
lapfus, quo exuta velut his omni plane humankate, non
ex imperio, ut fere hartenus, fed ex dominii jure cum il-
lis agendum- exiftimabatur. Eo vero mom en to,, quo in
proprietate effe coepit fervus, ut quod in jumento, quod
in re tna quacunque, tibi liceret, idem nec in fervo ne-
fos effe crederetur; tum ultimum faum complementum
närta eft abfo-hita illa & «VvjstiJV®-- dominica poteftas, quae
praeter unum domini folius arbitrium, nollos alios agno-
icebat Jimkes. Genuit fic fervitutem & fovit, quae natu-
ralem liumano generi feritatem excepk, & ilatum natura-
lem indivulfo femper nexu eomkatur, barbaries* Quae
& ipfa effecit, ut condi demura cceptis civkatibus, per
multa faecula tantum non inconcuffusperfifteret rigor ejus-
dem & durkies, Praeterquam enim, quod ftolide omni-
no egiffet, qui ex aboKtione domefticae jurisdirtionis, qua
fola, ante rem judieiariarn publicam exquifitiori adcura-
tione conftitutam, privatam pacem eontineri quisque vi-
det, ordinandae civitatis initium faciendum duxiftet; ka
nec fperari debuit, ut vel publicis judiciis pro praefenti
rerum ftatu rite formatis, cvi adfueverant imperio, mox
fe abdicarent patres familiarnm. Hmcr fi qui effent al-
tioris animi Principes, qui privatam illam Majefiatem ci-
vili imperio, fecundum fanse rationis regulas, ad ipfa hu-
H 3 ma.
(a) Floäus Hifi. Rom, Lib, 111, c, zo*~"
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manitatis jura protegenda, inftituendo, non fatis eonveni-
re; huicque fuum conftare non poffe ténorem, nili proro-,
gåta ad fingulos civis perfona; excuflbque ideo kv sevi
praejudicio, fervos quos vocabant, publica tutela haud-
indignos effe, intelligerent: inveteratae iis ferviendum e-
rat confuetudini, & id exfpertandum tempus, quo, do-
Iftata barbarie, fenfim deferveret effrenior illa poteftas, &
fubarta, molliori morum &'vkae difciplina, priftina fero-
cia, fervum quoque ad civilem libertatem participandam
ädmkteret. Hac fere, nec alia, in fingulis paene genti-
bus progreflione, ve! furfum verfus vel retro latam fuiffe.
fervitutem Annales ad liquidum commonftrant. Saltim
in noftra gente ca, quae diximus, fuiffe dominicae potefta-
tis fata, ex fequentibus palam fiet.
§. XIII.
Qua) cum habitari primum coeptus eft orbis Scan-
dinavicus, apud Aborigines noftros fervorum fuerit con-
ditio, id propter fummum monumentorum ex ifto aevo
defeåum älta adeo confepultum jacet nocle, ut certi quid
fuper ca re ftatui vix poffe videatur. Conjicere tamen
ex rerum ipfarum argumentis fas eft, inträ humanitatis
quosdam tenninos fuam in illos poteftatem patres fami-
liarum, fal tim ut plurimum, coercuifie. Etenim Fornio-
theriano avo, quamdiu tantum non ab omni eivili impe-
rio immunes per defertas vagarentur folitudines, & vel
idcm venatus viros parker ac femmas aleret; vel armenta
fota & gratijfiimcc cfjrnt opes; vel ärva per annos mutarent,
fegetemque, excifis ii!vis, farmentorum favilke imperarent,
vaftis camporum fpatiis huic frumentandi modo facilita-
tem
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tem pra?ftantibus (a): tamdiu inquam fieri aliter non po-
tuit, quarn vt & rariores exifterent fervi, & fi qui exi-
flerent, non multo a fuis dominis intervallo fejunrti vi-
derentur. In tanta narnqne ornnium indigentia, & inter
tot vitae fuopte arbitratu tolerandae opportunitates, cum
nondum vel habendi, vel dominandicupido, vel honores,
vel tituli cruda noltratium vexarent pertora, cogitare vix
poffis ulluin, qui aut nimios fibi fumere auderet fpirkus,
aut ex aliena faevitia cunrta perpeti, guam in libertatem
femet adferere mailet. Ex quo vero erraticae vivendi ra-
tionis pertaefi, fixis certisque fedibus eleckis, rem frumen-
tariam in potioribus commodioris vitae prakidiis habere.,
aique cam idctrco fubartis agris diligentius exercendam
animos adpellere ccepiftent majores, primum tum jam
gradum, quo a ftatu feritatis ad focialis vitae cultum dl-
fceditur, emenfi, ambigi quidem nequit, aurtum quadan-
tenus fervorum numerum & adftrirtiorem redditam fer-
vitutis ipfius formam. At tantmu abeft, ut mox in ifta,
quae adhuc viguit mutui convirtus fimplicitate, exorta
crcHi debeat odiofa inter ingenuos & fervos diftinrtio, ut
potius quafescunque ejusdcm natales ex ifto arceffendi
videantur tempore, quo proverta jam agricukura, &*. tur-
bato prifco facultatum aequilibrio, quotquot fere lautiori
uterentur fortuna, occupatis commodiflimis fertitiftimis-
que per fingufas regiones & maritimam praefertim oram
locis, fupra caeteros eminere, & imperii qnandam fpeci-
em in finitimas fibi familias, quibus anguftior effet fupel-
lex, adfertare inciperent. Probabile tamen non eft, hu-
manitatis jura fervis tum penitus fuiffe ademta. Neque
for-
(") Tacitcs de mor, Germ c. k. 26, 46v cfr. Cesar de
Bett* Gult. Lib, IV, c, u
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förlitan id prius fartum, guam poft Odini tempora, &
cum jam maturitatem aliquam confecuta effent Ejus in-
ftituta. Notiffimum eft vaferrimo huic advenae id cum-
primis propofitum fuiffe, vt pacifica gentis noftrse inge-
nia ad belliea? virtutis ftudium inflerteret; atque hoc con-
iilio, quod fat is perfpiceret vix ulla re alia quam religio-
nibus & fuperftitione humanas efticacius moveri mentes,
eum docuiffe, fortitudinem reliquarum omnium vtrtutum.
effe caput & principium-; hinc iis, qui in praeliis ftrenue
"fe geftiffent, congeftis grandioris molis tumulis & erertis
cippis poft fata etiam honores habendos: quotquot inter
pugnanium occubuiffent, divitique locupletati praeda ad
numerofas Walhallse portas accefliffent, Diis acceptiffv-
mos futuros: Eos folos confummatiftima in coelis gaudia
merkuros: Servos contra, qui agris illaborarent & quie-
ta domus minifteria exfequerentur, in Thoronis minorum
"gentium Dci aulani ablegandos, ibique gaudio quidem &
voluptatibus, fed minus exquifitis perfruituros. Callidam
autern hujusmodi dortrinam, rudis populi animis infinua-
tam, quod magnam infequi oporteret rerum fere omni-
,'um converfionem, facile eft ad intelligendum. Non qui-
dem is ejus fuit effertus, vt vomeres & ligones prorfus
abjicerent, inque gladios & tela commutarent Septemtri-
-onales. Neque enim id ab Odino intentum fuit, ceu vel
ex binis, pro meftis übertate fupplicationibus, quas Diis
quotannis habendas decreverat, ad oculum iilud colligi-
tur. Effecit tamen, ut plerorumqne mentes incefferet o-
.pinio, militiam unam honeftiftimam & ad hujus pariter ac
futuras vitae felicitatem fibi procurandam aptam maxime
effe occupationem; cam itaque folam, & quae hujus ima-
ginem quandam referret venationem, viris, ac liberiori-
fyus
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bus ingeniis eonvenire: agrorum ex adverfo cultum me-
ticulofis ac ferviiibus animabus, feminis item ac fenibus
effe relinquendam: certe non aliud, guam quod a bellicis
negotiis vacuum föret, tempus fordido labori impendi de-
bere. Neceffe autem hinc erat evenire, ut vilefceret fen-
lim agriculturaa honos: uc ingenvis omnis in armis pofka
videretur gloria: & ut fervi ad rufticas operas, liberis
quippe manibus paene jam indecoras, peragendas ftrirtius
manciparentur, Taciti tamen adhuc setate verberare
fervum ac vinculis cfi opere co.ercere rarum (a). Quo vero
infigniomn, progrediente tempore <& dignitatum & au-
rtoritatis & fortunarura inter cives insequalkatem conti-
nua proeenuerunt -five bcila, five latrocinia terra marive
Aucepta; qtio feeundiora e ådem, invertis exoticis divitiis
circumquaque fparferant ignoti antea luxus femma; quo
tum magis neceffarium evafit providere, ne bellatoribus
bifce & prsedonibus auro armisque nitentibus panis de-
effet: & quo propterea utilius vifum eft., guam fieri pos-
fet numerofiflima ex his, expedkionibus captivorum ac-
ceftione, Servorum quotannis, claffem locupletari (b): co
etiam hi durius indies & arrogantius cceperant trartari,
donec tandem ab ingenvis, quos & in longinquis fuis pro-
feftionibus peregrinis aliquantisper moribus infertos di-
xeris, in rerum numerum ignominiofiffmie amandarentur.
Saeculo jam, ut videtur, poft Natum Chriftum tertio,
Hervora, filia Agantyri, indigniftime tulit jocum fer-
vorum Parentis fui, qui ferociam illi fuam exprobaturi,
I vili
(a) t. cit. c. 2?.
(b) Cfr. omnino Stevart Frincipl, ofpolitical Oecon. Lib.
I. c, 7. toto.
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"vill maneipio.patre cam progenitam fingebant-fa). Het-
drecus Uex novem habuit fervos e Scotia raptos, fcr-
vitutem fuam segerrime ferentes (b). CotrÉufirelrofiflimam
quoque libeidreco mortem comminari fibi viliis cft, rever-
fus e ccelis Odinus, cum aflumta Gestf crrci perfona a
fervis eum interfertum iri praedixerat (ej. Nec levi fe
ignominia adfertam putavit Hbaudur ejusdem Regis
Heidreci ex captiva fua Hunalandia? Regis Humbi fiiia
Suafa filius, quod fibi dimidium paterni regni heredka-
rio jure pofcenti, fervilium objiceretur nataiium oblcuri-
tas fd). Et five hiftoria five fabula fit, Eijstenum co-
gnomine Malum, Upplandenfium in Norvegia Regera,
devirtis a fe Thrandhemenfibus duas obtuliffe pacis con-
ditiones, ut aut fervum fuum Thorerum Paxe aut canem
Saur Regem fibi eligerent, eosque canem fervo pnetulis-
fe, concludere etiam inde licet,. quam de fervis abjcrte
fenferint Aquilonares noftrae gentes (e). Qua procul du-
bio
(a) llervar. 5* c. VI. p. Bj.
(1) lbd. c. XVI. p, 238.
(c) lbd. c. XV p. 152 Hcrvnrre autem & Heidreci nrta-
tem in temnora fere iocidere Ynguii junioris dncet Schonins
Norges R. Hift Prt. 1 c. 2. §. 19. p 111. cfr. Lagfrbring
Svea R. Hift. P I c 3 §. 17. Vixit vero Ynguius 11. ex fup-
putatione Schonfngiana circa annum Chrifti 265.
(d) Nerv. S. c. XVIII. p. 166.
(e) Stur-L/!SON Saga Hakonar Goda c. XIII Edit. Scbå-
fjing. P. I p. 136. Ucrum vero cum IlluOr. noflro Lager-
Bring /. cit cap. 3. § 24. p. 112. & Suhm Crit Hift. af Dan.
mark Vol 111 p. 288. jejj- ineer ani'es fabulas hane nai ra-
tiunculam rejicere velis; an cum Schöningio /. cit. c. 3. §. §,
Is, 22. pp. 188. 151. 154. non abfurdiorem illam efle con-
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bio ex re veteres quoque Mythologi, qui ut primordk
civkatum auguftiora faciant, divina humanis mifcere fo-
lent, oecafionem arripuerunt cudenda? de Heimdalle-
ko Deo fabulas, ac fi is extribus diverfis uxoribus,ym/os
primum, deinde rufiicos, tandem nobiles procreaffet fkj.
Quidquid fit in confeftb effe arbkramur, circa poftrema
regnands familias Ynglingicae tempora ad fummum usque
rigorem exafperatam fuiffe fervorum conditionem (b).
.Saltim quae tum compilari & in fcripturam redigi coeptae
funt leges, quas, fi quae .recentiorem manifefto arguunt
manum ex illis demferis, nihil fere continere aliud guam
quod confuetudine retro obtinuit, unusquisque per fe in-
tejligk, cam nobis jam fiftunt fervilis ftatus miferiam,
guam fine acerbiftima indignatione cogitare vix poffunt,
nili quorum auimi ad omnem ex alienis malis doloris fen-
fum penitus occalluerunt Si tamen & illam levibus non-
uullis adfperfam invenerimus humankatis reliquiis; for-
taffis acceptas has referemus famofiflimo Ingialdi, da-
-12 mna-
tendas, guam ut, quibus accidiffe fertur temporibus, conve-
niat, noftra parum refert. Utcunque enim accipiatur noftras
femper thefi probandae infervit,
{a) Prolixius, ex veteri Öda Rtgsmal de hac Mytbologia
agit Toreteus Hift. Norveg. P. I. Lib. X. c. 4. p. 415. cfr.
Suhm om Odin Lib. 111. c. 1. §. 7. p. 207.
(b) Vix ante fteculum a N. C. quintum omne fervitutis
opprobrium experta fuiffe Germanorum mancipia, atque ca
re deceptum Lehmannum Chron. Spir. Lib. 11. c. 20. primam
fervitutis apud Germanos originem ad illud a;vum retuliffe,
obfervat Thomasius in Diff. de jure flat. Imper danden civit.
§. 18. quod igitur nec in noftra gente prius, verum potius
aliquanto ferius accidiffe, ex ipfis rerum converfionibus cia~
rum eft.
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mnatse apud plerosque memoriaeßegis,facinori, in obortöi
per provincias llegulos, id eft, opulentiores familiarum pa-
tres, pofcentia fua ad infirmiores opprimendos, abutentes,
admiffo; quippe quo Eum pv.blicam plebis libertatem, &
quoddam ejus etiam in mancipiis fimuiacrum in tantum
adferuiffe, in quantum furgenti privatorum tyrannldi re-
moram objecerat, luculentius eft, guam ut jam demon-
ftrari debeat.
S. xiv.
Defcribunt fcilicet Jura noftra fervos tanquam con-
nata fingulis hominibus libertate privatos (n): tanquam
ab omni enm ingenvis juris. confortione exclufos (b); &
tanquam publica fecuritate deftkutos (c). Excvquant il-
Jos jumentis & equis (dj. Imo ipfam fervi adpellationem
adeo
(a) XVII i. Dr B. ÖGL, Tha dr Thrdt ogilrler, tby
at han var cgb Folkfråls,
(b) !!inc etTe ir Lrfgh manna & effe /' annodng.vdcm oppo-
nuntur XVII i. AB. ÖGL*. Hinc & Erlingus Skialg prohi-
bitiorierri regiam, de frumento a meridionalibus ad boreales
Norveghu öras non transvehendo, elufurus, hane commen-
tus eft fraudem, ut fervis fuis, frumenti, quo Emtori opus
erat, vendkionem praxiperet, impunes eos futuros prxvi-
dens, quia tbeir ero cigi i Lfgum eda Landsretti med ödrom
Mannom. Sturl/es. S. Ola.fi S. c. 123, T. 11. p. 186.
(c) XVII. AB OGL. in pr. übi in Jcrvitutem redigere de-
fcribitur per Mavlnflgdh af hanum toka. Uncit: cum manu-
mittendus quis eliet, neceile erat ut Maribahdb lyfis a b.in>
i. e. ut entn in pofterurh publica f ecuri tåte icuituruna follen-
niter in judicio promulgaretur.
(d) Lill JB. UplL. CX. Manhß. WeftnrL in rnbr. Um<
fd mans ok Ikmubion, I, WinsOß, ÖGL. Tbrål fkal köpas " - -
m i # 'i
adeo- judicanfc infamia? plenam, ut cam in graviffimis,
quae in liberum hominem jatTtkari unquam poffent, con-
vitiis numerent (a). Quse quidem omnia plus fatis often-
dunt fervum non tam pro viii habitum guam nullo, eum-
que in dominio fnifle pofitum, & duminio quidem adeo
usque abfoluto ut quidquid ilatuere vel facere de co do-
mino placeret, id omne extra publicas tabulas efie cen-
feretur. Hinc & dommus, quum refpecTu habito ad co-
fonum fuum vel mercenariwm fbepius (jordßrott^. Lands
JDrott & LönarDrott adpellari foleret, quoties ad manci-
pium ejus referretur mentio fimpliciter plerumque JDrott
& Lav arder, ad illimitatam fuam poteftatem indigkan-
dam nuncupabatur (b). Sicut vero ex j-ure dominii haec
ipfa fluebat poteftas; ita ejus amplkudinem, fecundum
iingula, quae dominii notionem ingrediuntur jura partia»
Jia fpeciatim confiderabimus.
§. XV.
Primum, quod 3n idea dominii nobis occurrit, juS eft
de ipfa rei fubilantia pro arbitrio difponendi, quod uno
1 3 vo-
Jum Haft. Lib. V. 31. SkåneL. Warder Man% 7hrål dråpin*
tha fcal eij - - - bålder ån före annat få manz , vm tbet vare
jdråpit. cfr. Legg. Frif. Tit, IV. de fervo aut jumento aliena
occifo. Georgisch p. 417.
(a) XXXIV. Manbß. SuåermL. XXXVIII. Byrdß. ÖGL.
XX. 4. Bjérkß.
(b) vid XVII. 2. SkL. XXII AB. IX. 1. Bygdß. & XIII.
Påtlß. WGL. kem 11. 10. VI. 6. GottIL. De origine autern
yocis Lavarder, cvi cognatum Anglicum Lord, videantur in
primis Stjernhielm in Ind, ad LL, fVeftrog, &: Ihre in Giojf.
■yocibus Lad & Lavard,
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vocabulo proprietatem dicunt. Ex hac autern vt varia
propullulant jura fpecialiora; ita qua fervos principem
in illis locum occupat vitce & necis, vi cujus non
foli modo Patrifamilias, fed & uxori ejus ac liberis, &
caftigare, & membris mutilare & occidere pro lubitu, &
& noxae dare fervum omnimode licebat (a). Laudatum
quippe jus, non amplius, ut olim in ftatu naturalis liber-
tatis, ex imperio & jure bclii, fed ex dommio ad hos ipfos
pertinere credebatur. Si quanta in Romana, tanta etiam
in noftra gente hoc aevo exftitiffet morum corruptio,
non dubitandum, quin horrenda carnificina? fpeclacula haec
licentia edidiffet, Hiftoricisque noftris, iufamem Vedionis
Poliionis, qui ob fraftum chryftallinum fervos, nova cru-'
delitate, muraenis objieiendo.s jubebat (b); & Umhricia.,
matronas, quas ex leviffimis cauffis aucillas atrociftime
traélabat (Vj, memoriam, domefticis exemplis refrieandi
anfarn fuppeditaftet. Verum fan&ius in feptemtrione vi-
vebatur. Non fic quidem ut omnem hinc truculentiam
exulafie credas. Id enim nee morum, quae tum erat a-
fperitas credere finit, nee ipfa fervitutis indoles, quae in
humaniffimis etiam castera gentibus, ceu vel hodierna id
docent exempla, multum femper fecum trahit inhumani-
tatis (d). Sie tarnen vivebatur, ut per ludum aut jocum,
aut
\\* (a) VI. -s. Manhß. VplL. ' Ebvat ofralft folk ljuter - - i
af Bonden, ållås Husfrun eUå barn tberå - - ■ bvai tbet åt
hålder i drapttm ållå fetrum vari alt ogilt i allum botum.
XLIV. 4. ibd. Bote - " ållå givi ut Malsågbandcnum Thrålin
fori gjård fina. cfr. XLIV. Manbß. WeftmL. De reliquis
Germanis vid. Hejnecc. Antiqq. Germ. Lib. 11. c. 5. § *) 3. 4.
(b) Seneca de Ira Lib. 111. c. 40. & deClement. Lib. I. c. i'g*.
(c) i. 2. ff. de. bis qnt fui ved alieni juris funt.
(d) Reftiffime hinc Montesquieu -de i' Efprit dep Loix,,
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■ snt pafcendorum oculorum cauffa, in miferam b.nnc tns-
-bam faevitum, aut exquifitiora afiqua ad cruciandos fer-
vos feormentorum genera adhibita fuiffe, annalibus, mdla
tantse crudelkatis veftigia monftrantibusr minime fitcredi-
biie.. Saltim absque fonticis cauffis oecidere fervum lu-
"um, quod nee benignum nec utile illud effe videretur,
Inhoneftum & fordidum noftratibus judicatum, vel ex fin-
gulan ifto colligi poterit artificio, quor vt infra pluribus
■clicetur, ne eum noxae daret dommus, prseeavere Jura
ftudebant. Juftae interea caftigationis modum truces &
iratos Patres familias haudraro exceffiffe,. & durius, quant
pro a?qukate, in delinquentes fervos animadvertiffe, nega-
ri tanto minus debet,, quanto certiora in legibus ipfis ejus
rei comparent exempla. Vox Thralbårja a Thrål & an-
tiquo bår ja, caedere percutere, conflata,-cujus in ffure Chri-
ftophoriano adhuc dum fuperftkis (a), genuinam notionem
nobis pandk fffus■ fffuthum (b)r fatis fuperque innuit,. fer-
vis
L. XV. cb. XV. in pr. L/ Esclavage proprement dit - - - qui
rend un bomme tcllement propre å un autre homme , qu' il efi le
maltre abfolu de fa vie & de ees biens : Il ri eft pas bon par fa
nnture: il n' eft utile ni au maitre, ni a 1 efclave ; a celui-ci\
farce gu il ne petit rien faire por vertu; a cefui-la, parce
qii il contratle avec fes efclaves toutes Jortes de maiivaifes hetbi-
tudes, qu' il s' accoutume infenfibiemevt å manquer a toutes ler
vertus moraley, gu il devient fier, prompt, dur, colere, volu-
ptueux, cruel. Verkatem rei teftantur quotquot habentur I-
tineraria adcuratius perfcripta, quippe qux de Hifpanoriwr,
ylnglorum, quod mireris, & Batavorum in fervos luos a Man-
ris coemtos fevitia, ca narrantr quae nifi multkudine teftium
fuffulcirentur, fidem vix invenirent.
(a) XV. Dråpvtß. med vilja.
(b) Lib-, 111, c. $2, End vordet man tralbord^ Ja* af n,»uå
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vis velufc proprium fuiffe fic percuti & mulcari ut cort-
fra&is offibus, loco fe movere non valerent. Adlmc Bij6-
geri Ducis temporibus, cum ad compefecndam privatse
vindiétae, guje cuncla ha&enus turhaverat, licentiam, fan-
ciretur, ut quisquis publicam pacem deKberato confilio
fregiflet, tanquam. revs vioiati juramenti regii, profcri-
ptionis fententiam mcurreret, diferte cavebatur, ne haec
poena ad fervos extenderctur, quippe quibus, profcriptio-
nem videlicet, qua fervitute liberarentur , pro iniigni be-
neficio habituris, peccandi tantum audaciam ca re addi-
tum iri, facile erat praevidere (a). Parum quoque abeft,
quin rideant leges lervara, quae cxcoriatam femet que-
rere fnfrineret (b). Quum vero excoriatio in levioribus
eflet animädverfionibus, baud difficilis inde eft conjeclu-
ra, qualis fuerit, quae in durioribus nunaeraretur, coerci-
tio. Nemini autem mirum videbitur, quod jus hoc vitse
& necis, licet in reliquis Germanicis gentibus mature fa-
tis
kand ei beere fig felff aff den fted', men agis eller bceris derfra y
faa at band ligger der af benbrut cc uför. Occurrit &c hsec
vox eodem fenfu in Regina; Margareta Privilegg. civitt^
Danict conceffis c. 45. apud Ancher in Acccffionihts ad
T. 11. Hifi. Juris Danici p, 42. cfr. Ihre /. c, voce Trål, ■&
Loccenius in Lex. Juris, voce Trålbår.
{a) XV. Edsöß; ÖGL. Thy at vare tbet Jvtt, at han (Thrål)
matte biltttgha fara, tba bruti han gjårna Edhsorit , thertil at
fedan biltv.gha vara.
(b) Sic VI BardB. IVGL. de incendiariis in flagranti cri-
rnine atrocius carfis dicirur; Vårdbe Aldara bardge, tha fa al-
drig ntcre rått a fik ån bttdftrukih Htiskona. VII. ibd de Lu-
dionibus: Havi ok tbote tbet fum han fck. Bidhi aldrigh bål'
dår rått ån Huskona hudftrukin, cfr. Eragtnenta Lcgg. Wcft-
tna/in, aduexa pag, ji. in fine.
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tis vel patribus familiarum ablatum, vel faltim, ne in e-
normiores prorumperet abufus, reftriclum quadantenus
& imminutum fuerit, apud noftratcs tamen, quamdiu du-
raret ipfa fervitus, illibatum perllkerk. ffjjigotki in Hi-
fpania, novioris Romani juris in fervos luimanitatem då-
mulati, faeculo jam quinto fanxerimt, ut, qui ex difpofito
malitice fervum fuur.i vel anällam, J?u per fe, fen per alium
quemlibet, extra pubiicum examen occidere prcejiw/fiffet, pro
fa Sti ejus temeritate libram auri fifco perfoiveret, atque irfu-
per perenni infamia denoiatus, tejiificari ef ultra non liceret
(a). Apud Francos quoquc Carolus Magnus faeculo o-
dhivo fxeunce, ad exemplum legls Mofaicae (b), potefta-
tem dominicam fic circumfcripik, ut, fi quis percuffiffet
fervum fuuni vel anällam lapide vel virga, & mortuus fuis-
fet in manibus ejus, rens effct; fi autem imo die fupervixis-
fet, vel duobus, non fubjacerctpmicc* quia pecunia ejus es~
jet (c). Multo vero arftiores eidem tenninos pofuit fili-
us ejus Ludovicus Pius, quippe qui dominum,fi fervum
proprium , fine confcientia judicis, occidiffet, excommunicatio-
ne vel pcenitentia biennii reatum fanguinis emundare jujfit(dj.
Ex quo tempore obfoleviffe paullatim apud reliqnos etiam
Germanosjus iftud vitne & necis, quod cum aliis pleris-
que commune olim habuerant, Heineccio eft obferva-
tum (e). Unde & in Speculo Svevico, qui fervum fuum
fine judicis aucloritate occidk majori jureDeo ad poenam
& judici ad emendam teneri adfirmatur, guam fi alium
K ali-
(a) Legp. fVif.g. VI. 5. 12.
(b) Exod. XXI. 21.
(c) Capit. Lib. XVI. c. ir. Georgisch p. 1513.
(d) Capit. Addit. IV. 49. il/d. p. 1811.
(e) Antiquitt, Gcrm, Lib. 11. c. V. §. 8.
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aliquem occidiffet (a). Quid? quod eodem £furc, (ervus,.
fi ci morbo decumbenti dommus fuam fubtraxifiet OpetÖ,
eumque domo fua ejeciffet, recuperata valetudine in liber-
tatem adferendus pronuncietur (/;)., Sed Otatnrius b>.s
populis, & veritatis cöeieftis lux & humankatis qusedam.
Aurora adfullit. In Svecia autem noftra medio adiuic iaec.
XI. tenellus admodum erat Cliriftianifmus (c;). Ab Italia
etiam & Gra:cia, regionibus reliquiarum vetons doéfrlntåfe
quafi depolitariis, remotiores noftrates fpifiiori & longio-
ri barbariei- obvolvebantur nocte.. Förlitan &, tanquam
avitse ifuae libertatis caeteris omnibus re ipfa amantioreS,
diligentiorem, ne u!la ejus temere privarentur particula,
agebant cuftodiam. Hinc, utut exeunte jam faeculo XIII.
Birgerg uW-agni Regi aequum videretur, quod ingenuis T
idem & fervis contra a lienam violentiam pfaeftari fecuri-
tatis beneficium, domino tamen integra adhuc dum ex
arbkrio de il lis ftatuendi relkfa eft facultas (d). Quam
nee, ante abolkam penkus fervkutem, generali ulla lege
reftriélam novimus. Solum fjfus IVisbjenJe crudelkatem
dominorum coercet, & quidem fub cornminatione dimi-
diae, qua fimile in ingenuum fcelus piandum fuiffet, mul-
ftce
(a) c. LV Edit. Schilter.
(b) c. Lll. ibd.
(c) Luculentiffimum ejus rei teftimonium perbibet hifto-
ria Ingonis Regis & Blöt- Sveinii: unde & in antiquiftimo
annalium hyperboreorum monumento Orkneyinga Saga, Haf-
nire 1780. edito, occaftone ejusdem hiftoriae, p. 98. expreflé
dicitur Tha var i Suithiod ung Krijini.
(d) VI. 9. Mmhß. UplL. Elmat ofrdlfl jotk ljuter alla går,.
Tha vari fiva gitt i botum fum attir frdljirr utban Bonden åiläs~Husfrun- idld barn thera &V. ut fupra p. 68. not. (a).
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£tae (a). Verum ut generatim in municipiis eitius lasti-
usque effloruk publica libertas; unde & in illis mkiorem
femper exftitiffe fervorum conditionem antea notavimus
(b)", ka nec dubitandum, quin & commerciorum cum cul-
tioribus quibusvis gentibus frequentia, & creberrimae o-
pulentiflimorum undique hominum in celeberrimum hoc
emporium migrationes, co jam tempore, quo peregrinis
Principibus clientelae quodam jureobnoxii vivebant, hane
in fervos lenkatem legibus fanciendam Wisbyenfibus per-
fvaferint (ej.
%. XVI.
Proximum quod ex proprietate confequebatur jus,
jus erat alienandi fervi. Licebat itaque domino mancipi-
um fuum permutare (d), vendere (ej, in dotem dåre (/),
&: quocunque legkimo titulo dominium ejus in quemli-
bet alium transferre. Quoniam vero, ex Jurispruden-
tise hujus aevi principiis,. domino, fecus guam hodie, jus
K 3 erat,
(a) Lib. 11. c. 38. §. IX.
(b) vid. fapra §. 10. p. 35.
(c) cfr. Prologum Juri Gottland. Munfe. praemiflum.
(d) XVI in pr. & §. 2. item XXXIII. 1. Wadh. och Sa-
v«im ÖGL.
(e) I. WinsOß. ÖGL. Nu vil Bonde Thrdl fin fett ja , han
/kal med vin ok vitne köpa fum Haft. XXIII. Eghnsß ibd.
Tha fkal Fojlra med faflum köpa. cfr. XXII. 1. 2 Tfjuvß.
IVGL. Sturues. Oloj Tryggv. S. c. 5 p. 192. Ödde Munch
01,1 Olof Tryggv. c, 4. §. 15. item Capit Caroii M. de a. 779.
c. XIX.
(f) XVI. 2. Giptß. ÖGL. Nu cfru thet annodugh hjon, dr
til omynd gjord dru Sfr, cfr. Spec. Suevitr, c. s i. p. jjj.
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erat, rem fuam mobilem a quo demumcunque, etiam bo-
nce fidei pofteffore, vindieandi; hinc ut, mota forte de e-
vincendo lite, ftium emtor auclorem laudare, & evkßo-
nis ab co prseftationem impetrare pofFet, neceffe fuit, ut
venditio fervi, pari plane modo ac jumenti, aliorumque
mobilium, prsefentibus fieret mediatoribus ac tefiibus (af).
In emtionibus autem aetatem maneipii , & corporis fani-
tatem ac robur, fpeftata fuiffe, per fe patet; quibus. in
rebus ne deeiperentur emtores, privata? eornm prutientiae
ac eircumfpeétioni ieges permififfe vkientur.. Sed cum
animi vitia oceultari facilius poffent, emtoris autem in-
tereffet, ne fervum acciperet improbum & ad fcelera quae-
yis patranda proclivem: hinc ut omnibus ab hac parte
fraudibus obviam. iretur, lege lic cautum fuk, ut omne
a quibuscuaque fervi deliéfis pericnlum ac damnum, ad
fmem usque proximi a fafta vendkione menfis,, ad ven-
ditorem, quod mercis fuas naevos dolofe reticuiffet, per-
tineret (b),. Quae quidem legis provilio,, id fimul invol-,
viffe
(a) vid. loca allegata p. 73. n. {*),
(b) Hunc, noftro qualicunque judicio, fenfum fundere
viderur XXII. 1. Thjuvß: IVGL. Bonde Jkal vdrdhe Ja ar fat
7Jrdl ok Ambut thern dr köpir, badi ny ok niddr thar nåjlu,
Jtri bråte ån jtri gridbum åttan alddr. Diffimulare tamen
baud debemus locuin fubobfcurum varie ab interpretibus
redditum. Loccenius cum (\_ venit: Item (Mediator) ceftima-
t/iabit pretfvm pro vcnditore mancipii £? Jervi £f pro emtore,
tuni turm crefcente quam decrejcente . pro defiffo $f pace, tempo-
te quocunque violata. Vidit inteiligibilem nulium ex hac ver-
ftone fenfum exfcu-ipi pofte Lundius, eamque ideo fic emen-
«davit: Venditor jervi £f Jervce morbo vitiove non tantum per-
petuo, verum etiam temporär10, t,.m lura crejantc guam decre-
fantei Zf aoxa etiam atque capitali frande folutos eos emiori
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viffe videtur, 'ut fi inträ hoc tempus, exftantibus indiciis
adpareret, mancipium fceleftioris effe indolis, emtori li-
K 3 be-
prczftare debet. Et obverfatum quidem Celeb. Viro /. \.ff. de
Aedilit. Ed,;fi. fatis adparet. Neque longe hinc abit Stiemh-
ook de Jure Sv. <Df Gotb, Lib. 11. c. 4. p, 210. übi cavere o-
porcuiile dicit vcnditorem, vt babile effet mancipium tam no-'
vilunio guam pleuilunio i\? quod morbo fontico non laboraret.
Sed & hos veram Legislatoris mentem adfecutos non fuiffe
palam eft. Arbkramuc fcilicet primo, formulam Bonde fkal
våvdbe non nifi de prteftatiöne damni ac periculi accipiendam
effe, hie quippe follennis ejus in Jure efl: fignificatus. Ex-
empii loco allegafle juvabk XI. 1. AB. IVGL. Ok aldri fiulu
Frånder Inms varkum varda "nec unquam cognati ex ejus d'e-
lidis teneantur" XXV. Mavbß. UfdL. Giör Madber annan fa-
ran: Han fal varda ypuuiu fart/m til dagx ok jamlanga - - -
"'pratftabit (ut recte ipfe Lundius) periculum vulneris inrra an-
num & diem " XII. JB. LL. in pr. köper vian jord uff an-
drom vårdbe then jord', fom hona fåldbej och he/nule then vård
fo/n köpte i. e. Venditor evictionem prseftabit terras venditas
&c. ctr. VII. JB. StL. & Ihre Gloff. voce värda p. 1084.
Phrafi deinde Ny ok nidår tbar nåftu, non temporarium ali-
quem, aut ad certas crefcentis aut fenefcentis lunae pbafes
redeuntem morbum, qualem comitiale malum, iniäniam &c.
efle fingebant veterej, led proximum tantummodo menfem,
familiariffimo in antiqua lingua idiotifmo, defignari eviden-
tius eile putamus, guam ut negari id debeat. Sic exules e
Gottlandia in Graeciam profugos, fupplices precatos narrat
vetus fabula de invent. Gottlandia, Juri Gottlandico adnexa p.
48. .1 Rege Grädda?, liceret ipfis ibi habitare vm ny ok nitbar,
idque Regem de menfe utta ex communi loquendi viii inter-
prétaturp. Statuitur item XVIII. 1. IVidberbß. UplL. Biter
Halter haft, - - - ek fpiller annars érknada få, ok ljuter ci
dodb af, ok tbo fva at tbåt år ci fort at tbula f/dut ållå fila;
tbafkal han fa bamm fila fyllir vm ny ok nidiiar, ätter en érj
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bera ejusdem redkibendi effet facultas. Unde fimul inte!-
ligitur, in quantum verum fk, quod contendit Stiemh-
ook
karlgildan "praeftabk ci aliud jumentum per meniem inte-»
frum", vel ut idem exprimkur XIII. IVidbß. HelfL. mådhantnt är ofort ok ci tänger "qu.amdiu hoc { jumentum l<efum}
a/1 operas ert: inhabile, nec longius"; pariter ac LXV. Bygdß,
JffeftmL. & LVlll. Bygnß. DaIL. Tba fkal bamtm fa filafylning
tfbärtil hatts varder fort "quoad convaluerk ejus jumentum'''*
autern iilud intra menfem leges praefumebant*
Ex his autern vt meridiana clarius luce adparet exckato Juris
Uplandici loco, cvi exade confonat XXII. Bygnß. SudermL,
jférmonem minime efle, prout Lundio vifum eft, de cquo
hnatico non exhibendo, quippe quod & .genio linguae & ju-
ris ipfius rationi ac fcopo manifeftiffime repugnaret^ fed de
rfienftruo folum fpatio, quo vicarium jumentum kefo pras-
ftandum effet: ita nec dubium, quin loco de quo qusritur,
fadern plane in fignificatione iftud Ny. och nidkar accipieti-
dum fit. Quibus pofitis hic ejusdem exoritur fenfus: Quifev■"
vum vendit vel ancittam, prceftabit otnne dam/mm, quod ex qua'.
cunque eorum noxa vel pacifyjigio qualicunque, intra exitum pri-
mi a venditione menfis in emtorem emergere poterit. Si ergo
ripxx dedendus intra menlem eftet fervus, vel integra ejus
Ebftimatio niuldcc loco iolvenda, emtori jus erat eum red-
hibendi , recuperato fimul emtionis pretio. Ne autem ini-
quior föret venditoris conditio, menftrua przefcriptione jus
ijlud emtoris exftinguebatur. Idem fere in vicinis quo-
qpe gentibus juris fuiffe, indicio fur»t Leges Norvegica;, qui-
bus Guletb; Lov. Manhß. c. 4 no.tante Tychone Rothe in e-
kgantiffimo, cujus nuper cöpia nobis fada eft opufculo,
Nordens Stoets-författning for Lehnstiden I. Dccl p. 19. fckura
erat, ut redhiberi poffet ab emtore fervus, fi inträ menfem
a die em t jo-ms elapfum adpareret, eum vaccarum übera ex-
fugere confuetum. Quae quidem fandio evidentiffimum fi-
mul unum de fervorunv miferia exhibet teftimonium.
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Hook in vendkionibus fervorum, vt equi & bovis, nullos
emtori experientiae dies fuiffe conceffos (a).
% XVIL
Competebat tandem &. domino vi proprietatis jus
mndiczndi fervum fuum, vel aufugam, vel ab alio quo-
eunque injufte fibi interceptum. Fiebat autem- hsec vin-
dicatio,. aut privata aufåorkate? quando dommus fervum
vet in fuga conftkutum vel furto fibi ablatum in continen-
*r perfecutus,. vel ab inventore, foluto inventionis prae-
mio receptum, publica nulla adjutus ope, in poteftatent
fuam denuo redegerat: aut: judiciaria viar quando fervum
in allenam poffeffionem jam delatum,, fed recognkum, le-
gkimo Judieio adferendum fibi curavit. Priorem- iftam.'
vindicationis fpeciem a domini quidem ipfius follertia qua
maximam partem pependiffe nemo non intelligit. Provi-
cferant tamen leges,: ne fugkivus aut furto furreptus ullk*
bi unquam, ne in aula quidem Regis aut ArchiEpifcopl
{en hierarchiam!) a perfecutione domini effet immunis*.
& ne huic fervum fuum vel ancillam inveftiganti ac per-
quirenti, fub obtentu pacis domefticse, opponere femefc
quisquam auderet (b).. Inventori item, ut inventionem
pubiice denunciandam faceret erat injunclum.. & praemir
fibf
(/?) /. proxime citato.
(b) XVIII Tbjuvß. IVcJi in pr_ XXXVIII. IVadbanr.-
ÖGL. VI. 12. Skår.eL. Far man åftir bjoi/a fit oc bittir thetytak/ tbet bort facfSft', hvar fam han bittir tbet, jån/vål i Ko-
nungsgarde- oc Atchißifkops , fum i annars Bondå. Ranfac fal
ångin man fyujå andrum, tbår fum han vii ranfaka efter bjo-na finn.
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ftbi debiti quantitas jure defmita (a). Succurrerantetiam
Jura domino, quod fuum effet judicialiter vindicaturo,
introdufta partim, vt modo diximus, teftium in fervorum
emtionibus follennitate; partiin & eonceffa ei contra
quemcunque etiam bonae fidei poflefForeni vindiciarum a-
étione. Attamen cum pro poffeflbre, prout omnino a?-
quum erat, praefumtio eftet facienda; hujus autern prae-
fumtionis ex adoptatis hoc aevo principiis, non is tan-
tum effet effeéfus, ut pofteifor prioT ad probandum fuura
dominium admitteretur, I'ed & vt eo probante aftori re-
probationis negaretur beneficium (b); Pafleflbre praeter-
ea fuum au&orem, hoc fuum itcrum, & fic porro, lau-
dante, malamque purgante fidem, niotam de evincendo
litern fingulis his, alibi ad tertium (c), alibi ad quin-
tum
(a) XVIII. 2. Tbß. WGL. Taker madber Thrål ettär Am*
but a lopfiighum, tba fkal lyjå fmn Lag figia. Hm fkal lukä
pri Unningiå lagb Tva öra innan Lans, half mark uthän Lans.
Sic fere in regno Gothico. Cfr. VI. 12. SkåneL. & Jus Ve-
ius Seland, Lib. 111. c. XII. in fine apud Ancher /. c. P, I. pp,
592. 593, item Legg. Wifig. IX. 14. [n Svecia autem valu-
iffe videtur fandio Juris Uplandici Lill. 3. Manbß. Hittir Ma-
dber Hemnhion mans havi thr/djung af fynd. Jure tamen PVeft-
mannico c. V. Manbß. fandionem Juris Gothici ut sequiorem
fortaffis, adoptatam legimus.
(b) XLlll. 1, Manbß. UplL, Nu blandar madber fit, i bvat
fladb tbet år hålft, bvat tbet år bålder dött ållå quickt, Tba a
then man vitsord , fum handamättum bafver. Han a vald vitna
til hemfödhu Bcc. cfr. CXlll. Manbß. IVeftmL. & Vill. Thjuvß.
SudermL. XVIII. 1. Tbjuvß. WGL.
(c) XI, Tlfuvß. IVGL. in pr. Tljnfftolet fkal ledba til tri-
diåftlä. VII. 2. IV/nsOB. ÖGL. Ku/na i tbrea fåldtr, tba Jlal
til ibridju fala ledba j tbår fkal han fit löfa fmn klandarj egh
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tum fa), alibi denique ad fextum usque auélorem (b) de-
nunciari oporteret, quo fic, quoties iteratis venditioni-
bus fervus per plures traniiiffet manus, controverfiam de
evicHone ipfa & de ejus prseflatione una eademque fen-
tentia dirimere poffet judex; pronum eft ad intelligen-
dum, quantis ambagibus impedka, quantisve difficuitati-
bus oblka fuerir. Ikec vindicatkx Quapropter nec mirum
quod fi ab ingenu o, eui in iervkutem redigi quoquo modo
contigiftet, ad libertatem fuiflet proclamatum, nullus huic
procefiui effet locus, feå Ide, probata fua ingenuitate, mox
■& absque ulla circumducHooe in in tegrum reftkueretur
(c). Quod autem apud Saxones & Suevos ufu invaluk, ut
colaphi datione tanquam follenni quo dam fymbolo confum-
ruaretur vindicationis aflus, id noftratium moribus ufu
veniffe non conftat (d). Fugkivos domum reduéios
L quod
ma han langar ledha, utan han fe inrikes , fum firi hemfådhu
vit vdrja.
(a) Vfil. Thjuvß. SudermL. Ei ma ledzeu långher gänga
dji til femte mans.
(b) XLIV. i. Manhß. UplL. Nu ledhir thet hvar til annan
til fjdttii mans, ther ftdds ledfn. - - - Ai ma thet hyritte utirditå fram ledha.
(C) XXX. i. Wadbam. ÖGL. Ther fikat jrdlfan 16Ja fum
b-an hrttis. Fgb mafrtfls at ledhznum gauga. cfr. VI. ii. SkL.
ac tbz gange bort frdtfe före dngin penning. Ex bis autem
locis coliigi pofle videtur, olim emtori, fi bona fide inge*
nuum fibi fervum comparafiet, pretium ab ingenuo in liber-
tatem adferto fuiffe reftituendum. Id vero labente tempore
fic mutatum, ut prerium femper periculo eftet emtoris, nifi
ipfe de co recuperando contra fuum venditorem experiri
Velien
(d) Spec, Saxont. Lib, 111. 32. Spec, Svev, c. 291. §, 4,
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quod adtinet, pro certo quidem adfumi poteft ilfos fuartf
temeritatem impune non tuliffe. An vero peculiari qua-
dam nota, ufc prima fronte fugcrc confuetos femet prode-
rent, eos compunxerint, definire non audemus. Tritum
eft, Grgecos & Romanos, präster multiplicera aliam, qua
in fugkivos fervos faeviebant inclementiam, litterarum
notas frontibus eorum inuffiffe fa); foediffimumque- mo-
rem a Constantino demum Magno fublatum; atque
tum in ejus locum alium fubrogatum fuiffe, coljari-
bus ferreis, fugse indicium infculptis litteris perhibentibus-
eos circumdandi fb). Sed' guamvis ftigmatiam veterL
noftro juri non prorfus incognitam- COi adnlteras etiam
& lenones aurium & nafi abfciftione ac deealvatione
Cd); fures item aurium vel perforatione vel mutifatione1
CO dehoneftatas fuiffe in confeffb fit: nullum tamen ido-
neum fuppetit argumentum, quo mancipia propter folhm
fu-
171. Cfr. du Cange Glojfi med. & inf. Latin, vcce Trans-
cornatio.
(a) Potter Gricch. Archaol. I 10. p. 134. fieqq, Pigno-
rius de Servis p. 9. Jeqq.
(b> l 17. C. de pcenis , cfr. Mascow de fttgmate faciei hu-
mana non inurendo, Opujc, Vol. I. p, 91. fieqq..
(c) XXXVIII ?. 3. GottIL.
(d) VI in pr. AB. UplL. - - Tha mifle focka fimt, ok gl
run fin, ok ndjar; ok bete d borftakka. Hinc & Tacitus Germ.
c. 19. Adutferam, accifis crinibus, imrtntam coram propinquis
expcllit domo maritus. Nafi autem abfciffionem Byzantinorum
fapere mores obfervat Heinecc. Etern. Jur. Germ. Lik. II Tit.
23. §. 128. pp. 493. 494. Cfr, du Cange /. c. vocibus Detta*fatus, D«catvare.
(e) XXVII Manhß. UplL. 11. Tbjuvß, SudcrmL. LXXIX
Manhß, WefimL, 1, 57. Gottt. StL,
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ftigiendi proterviam hujusmodi opprobiis adfecTa probari
poffit. Eft potius notatu digniffimum, ceu & Heineccio
jam animadverfum fa), in prifcis, quae fuperfunt, Germa-
norum legibus nullarn omnino occurrere de pcenis fugi-
tivorum mentionem. Ut proinde mitiori aliqua caftiga-
tione, quam cujus deformia per omnem aetatem corpo-
ri imprefla haererent veftigia, fpcclantibus faftidium &
horrorern creatura, coercitam fuiffe iliam fugiendi procli-
vitatem, tanto verofimilius videatur, quanto clarius ad-
"pareat, domini ipfius non uno folum refpecfu interfuiffe
ne fervus tetro adeo fupplicio notaretur. Sufpicionem
aliquam de foedata & horum facie movere nihilominus
cuipiam poffet fingularis, quae in Adpendice Juris Scani-
ci, om Urbota mal, legitur fanftio, qua integra homicidii
vulgaris aeffimatione multandus praecipitur, quisquis am-
bas ingenui alicujus nares diffmderet, addita ea ratione,
quoå fijfte utrinque nares fignum eHTentfervi Cb). Verum
enimvero ut omnes absque difcrimine fervos infami hac
nota, ut ab ingenvis dignofcerentur, adfeclos, tantum non
abfonum föret fibi vel aliis perfvadere velie: ita nec pro-
babile, fugkivis fingulis, cum & illis varia libertatis ali-
quando confequendae pateret via, eandem fuiffe impofi-
tam. Forte an fervis poznce, illis in primis qui ob patra-
tum furtum noxae dediti omnem amififfent recuperandas
libertatis fpem, propria ha?c fuit nota: guam praeterea
L 2 non
(a) i. c. Lib. 11. Tit. 2%. §. §. 355. 356. pp. 613, 614.
(b) c. 18 En om fvo kan komma, atb en tagber nogith jrel-
få man och rifiber han a andre nos , tbe bötbå före balf mansbotb; en om rider a bodbe nåfän , tba böde han fora fullå mån-
ne kStber tber foråj fordi atb thet ar Trels merk och eij
frels tnantu.
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non tam Svecico, guam Danico potius Jure conftkutam
dixeris (a), In finitima nobis Rus si a facinorofos ad
perpetua fervkia condemnatos hac adhuc dum macula
detnrpari folere certum eft. Utrum vero lilum morem
e feptemtrione n-oftro un-a cum primis in ca gente legum
ftaminibus acceperint, an a Conftantinopoikanorum infti-
tutis eundem fuerint mutuati, noftrum jam non eft: dis-
cutere.
%. XVIII.
Sed de proprietate fervorum ejusque confeftariis ad
fatietatem fortaffis jam diftum. Sequitur ut de jure illis
utendf tanquam altera dominii particula, pauca in medi-
um proferamns. Fuiffe fervos proufe corporis robore, ar-
te, ingeniove valerent, ad varias five domeftieas five ru-
ilicas operas & opificia, imo & a dominis in dignkate
aliqua conftkutis ad honoratiora minifteria adhibkos, in
fuperioribus jam monuimus (b); & quae ibi fuere adlata
repetere nulla refert. Sunt tamen alia quae commemo-
raffe ab hoc loco alienum non erit. Primum in his efto,
fervos rufticos continuis fere operis niancipatos vixiffe.
Non
{«) Adpendicem illam de Urbota mal, guam Juri Scani-
co a Waldemaro 11. Dania; Rege digefto, fubnexam diximus,
totam quantam e Jure Antiquo Selandico Waldemari I. efte
defumtam, & collatio docet ejusdem Adpendicis cum Lib 11.
}uris iftius Selandici apud Ancher. /. cit. p. 555. feqq, & a
Celeb. hoc Viro data opera eft demonftratum ibd. cap VII.
p. 76. feqq. Ut proinde hane etiam Juris Scanici de ingenuo,,
fervilis opprobrii nota non compungendo difpoficionem in-
de Q cap. V. p. 557.) petkam indubium. fit.
Q>) §. X.p. $6,
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Non omnia laborum fpiramenta; multo minns neceffariam
ad corpus reficiendum nocturnarn requiem, negata iis con-
tendimus. Id tantum volumus, pufillam admodum otiandi
facultatem illis fuifle reliclam. Argumentum liujus rei effe
poterit, quod cum Hakonus Bonus, Rex, Norvegis fuis in
comitiisFrofteniibus perfvadere niteretur utChriftianaam-
plefterentur facra, feptimumque ideo quemvis diem, labo-
ribus miffis, jejunantes fefium agerent, hanc potiffimum,
quo minus Regi adfentiri poffent, rationern profiterentur
univerli, deftinata laboribus tempora fibi hoc paéfo eripi,
& neceffe fore terram incultam jacere; obmurmuranti-
bus item fervis, recuiem fibi a dominis indukum iri de-
fperantibus, fe, u jejunii religione indicla cibus ipfis fub-
traheretur, operis vaeare neutiquam valituros Ca)- No-
tari deinde meretur, omne ex ferviiibus serumnis lucrum
ad dominum, nullum plane ad mancipia ipfamet rediiffe
Cb). Flinc cum nihil quidquam tanquam fuum poflide-
rent, mendicis aequiparantur CO- Hinc & quoties a pro-
pinquo fervus in libertatem redimendus effet, illi fuo &
duorum faeramentalium jtiramento confirmandum incu-
buit, redemtionem fua non fervi pecunia faciendam, nee
a fervo unquam penfandam fd); quandoquidem alias, ut
Leges iVifigothorum ratiocinantur, non pretium, fed res
L 3 fervi
(a) Sturl^eson Saga Hskonar Goda c. XVII. P. I p. 141*
{b) VI. 15. SkånL, Alt thet få annödugbt bjonå afl. ar i
Bondans båfdum, tbet a Bonden at göra af ebvat ban vit, tbå-gar han givar hjena fina fråljå eller tbet töfcr fic til frålfes.
(c) IX. Kirkß. UplL. Hemubion ok Stafkarla. StUBJJESOU
Sigurd Jorfalaf Saga c. XXXIII. Thråla edur Stafkarla.
{d) XVII. 1. AB. ÖGL. Okfyår ja - - - at tbet ver Frän-
da få, ek cgb hans fä, ok egh vfdbar giafd hans fear.
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fervi fui, dommus ignorans acccpilfet (a). Verum tamen
ab hac legc exemti quadantenus erant vernce, quorum &
hsec prae reliquis fervis fuit praerogativa, ut peculium.,
pro dominorum ingenio, &'fundi quem colendum dcce-
perant qualitate, modo lautius, niodo anguftius, habere
ipfis liceret, quo tanquam fuo, ad dies vitae, vel quam-
diu fervi manerent, uterentur, & fic quidem ut de co ven-
clere, muléfam fui deliéli folvere, imo & libertatem fibi
redimere poftent (b). Quia autem ufufrucfuario tantum
jure
(a) Lib. V. Tit, IV. c. 16. cfr. Capt. Lib. V, p. 359.
Georgisch pp. 1995. 1502,
(b) LXIX. Manhß. WeftmL. Dör mans joftre, haver badbe
Bo ok Bofkap, gör både red ok rodb &c. XIII 2. DrB. ÖGL,
An foftra ma vitna, (ad probandum admittatur) ty at hans
bo fkal fikiptas. cfr. XVI. fi. i. c. & XLI. 1. um fbjupt. ibd,
Infignem huic argumento lucem foeneratur locus apud Stur-
l;eson. Saga af Olavi hinom Helga c. XXII. quem, partim
quod qua; apud Norvegos ufu obtinuerant nec a noftratiurn
moribus prorfus aliena fuiffe videantur, partim quod often-
dat quomodo providentiores & frugi Patres familias fuos tra-
ftaverint fervos, integrum adponere lubet. Ira autem ibi,
iecundum verfionem Schöningii: Erlingus (Herferus) domi
femper aluit friginta mancipia, prceter alios homines (fervos) fe-mmas. Servorum fingulis Jua quotidie penfa diftribuit, qufbus
abfolutis , eorum rcliquit arbitrio , cuicunque id erat volupe fua
curare negotia temporibus vefpertinis aut noEturnis; bis etiam
dedit demenfa agrorum, quos ferere <*f fegetes perceptas fibimet
in nfum ad opes qucerendas vertere foffent ; fingulis quoque cer-
ta pofuit laborum penfa, ?f fua, quce folverent , redimendce li-
bertatis pretia, Multi ig/tur pretio ifio inträ annum primttm
aut fecundum foluto, libertatem vindicarunt, omnes quibus non-
nibil favebat fortunnr-, inträ tertium. Hac pecunia fibi alia man-,
cipia] emit Erlingus: libertos vero fuos partim ad halecum ca-
pturam adhibuit, partim ad alitts res lucrandas: quidam eorum
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yre hsec tenebant bona; igitur quidquid cum aut dicm
obirent, aut manumifli vel redemti poteftate dominica ex-
irent, relkmum ex iis eflet, ad dominum relabebatur (a).
Vnde & ratio reddi pofte videtur, cur apud Germanos,
fi jervo cafatö, de peculio fuo, absque fua culpa, furto
aut rapina quid fuiffet ablatum, dommus illi co nomine
fiuif;facere teneretur (/;). Porro filentio havd eft praeter-
eundum, férvis,. praeter csetera quibus occupari folebant
minifteria, exfecutionem etiam fententiarum capitalium
mandari havd raro confuevilfe. Neminem, nifi in infti-
tutis gentium plane hofpitem fugit, apud antiquiores po-
pulos fere omnes, nulium unquam exftitifte profeflirai
carnificem, fed capitis fupplicium, Judicis licet aucloritate
decretum, vel ab univerfo adftantium coetu, teftibus ple-
Fumque pra^euntibus, vel a militibus, vel ab aliquo ex
ipfo Judieum collegio, vel denique ab AEfore ipfo, proxi-
mis fuis cognatis opem ferentibus, a reo fuiue fumtum,
prout id ab aliis jam, data opera eruditiftime eft often-
fum (c). Idem & apud noftrates obtinuit. Evincunt nam-
que
ccefis fylvis domicilia ibi £f fedes fibi pararunt. Omnibus ut
res quoeunque augerentur incremento , opi fuit & auxilio. In-
telligitur ex his, qui faftum, ut fervi hujus ejusdem Erlingi
frumentum baberent ac polentam,. (korn oc malt) qua; As-
biörno venderent. lbd. c. CXXIII. p. i%6.
(a\ XIII. AB. ÖGL. & XXIX. i. Giptß. ibd Tba dör fo*
fire, (fervus); Tha taker then han atte tva lyti af bo: - - -Nu dör Foftra (ferva), taki tbeny wan a til hannar, omynd han-
na ok tbridjung af bo. Cfr. SkL. loc, proxime cit.
(b) Spec.. Saxon. Lib. HL Art,. 6. Spec; Svev. c, CCLVIL.
§■ §■ 3- 4. 5.
(O Legi hac de re inftar omniuirr meretur do&iffim*
Jo. Sam. Frid; Boehmerl Difiert, de Execytionis panarum capi~
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que adfatim leges, capkis fententiam ad efleclum perdu-
cere, ad a&oris, cujus, in cauftis praefertim homicidii,
partibus, proximum occifi agnatum defungioportebat, of-
iicium pertinuiffe, eodem omnino jure, quo, cum adhuc
in ftatu viverent naturali, cognati fanguinis vindifla ad e-
undem fpeétare credebatur (ff). Hinc quamquam in du-
bium vocari nequeat, Aftores ipfos, a propinquis fuis & fa-
mulis adjutos fanguinaria fupplicia homicidis, furibus, aliis-
que, quod rarius casterum acciderat, ad mortem damnatis
inflixiffe, membrisque, übi id fententia pofceret vel confve-
tudo,mutilafle; eumquemorem,in fe quidem minime lauda-
bilem, cum pcenis, hac ratione ex privata iracundia fecreto
velut fumtis,nimis plerumque ad excruciandum delinquen-
tem.parum femper vel nihil ad publicum exemplum ineffVt,
hie pariter ac in cognatis gentibus ad fasculum fere XIV.
viguiffe (^): attamen Principibus faltim mature fatis ufu
venis-
talha/i honeftate. Halte M./gd. a. 1738. edita. cfr. Kressii Cot/t-
-tncnt. ad Coaflit, Crini. Carol. Art. 96-98. fp. 255. 256.
(a) Ex innumeris fere, quibus probari hoc poflet, les;uni
locis allegafle fufticiat XXXVIII. M.mbß. UplL. in pr. LXXIV.
Manhß WeftmL, Sidban ntagha. tbe han a gälg/t ok gren Inta
or ther uphdngia. XVIII. 2. IVidherbß. UplL. Havi Mnlsdgan-
den vald , hvat han vi/ lif hans taka ok uphdngia eller ci. 11.
4. DrB. ÖGL. Ther fikat han vitna Inta ok fiedan halshugga.
XXXII. 1. Um Tbjuptm. thd. Thor ma han binda medh ok up-
hdngia. 111. Thjuvß. SudermL. Tha jéke M.dsdgber han til
Janna Tbjuf ok hdnge up fidhan med dom. XXXVII. Manhß.
UplL. Sidban a Malsågbandin vald hvat han bilder vit taka.
Thre marker - - - cifrr frun af banum fkdra. Cfr, 11. Thjuvß.SudermL II t. TjuvB. WGL. Yd&Vlll. 1. Manh. HelfL, XXVUL
EdsUß. ÖGL.
(b) Fit quidem in J-ure Birc, c, X. §. 7. mentio li&oris
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tcniffe, ut quaä ipfimet pronunciaffent ferales fententias,
earum executionem, non honoratiori fuo comitatui, led
vilioribus ut plurimum mancipiis delegarent, annales havd
obfeure mnuunt. Sic Olavus Sanelus fervis fuis prss-
cepit, ut Asbihrtium homicidam neci darent {[a). Ma-
gnus Nudipes fimilker Tborcrum Craffum & Egitium fedi-
tionis reos a fervis fufpendi feeit (/;). Haualdus G??i-
Uus imperii nsmulum Magnum Ccecum bello captum fer-
vis mutilandum tradidit (c): nec dubitandum quin & iis-
dem ad Ivanim Otzori filium oculis privandum; ffakonum
Facurum capite pcrcutiendum, & gulam Reinero Epifco-
po laqueo frangendam miniftris ufus fuerit (jT). Quem-
admodum autem Regum ad exempla componere femet fö-
let orbis: ita tuto hinc infeiri poffe opinamur ab iis pri-
mum, qui aut dignkate aliqua pra jcellerent, aut opibus
M magis
publici, Stupugrceven, cujus erat carceris urbici cuftodiam a-
gere, & fuftigationis faltim pccnam fontibus infligere. Ha-
ben tur & in Jure Muntc. Gottland. integra duo capita LIX.
fjf LX, van Boddel- Recbte "de jure carnificis"; verum hare in-
ftituta fequioris elTe xvi & e Germanorum municipiis ad nos
advefta nemo dubitaverit. Cfr. Ehrenstkåle Proc. Crim. c,
XVIII. §. §. 87-?=-
-(a) Sturi.jESön Olaf den H Saga c. 126.
(//) lbd. Magnus Barfoths Sag. c. 6.
(c) lbd. K. Magnus Blindes och Harald Gytlcs Sag. c. 8.
übi fecundum verfionem latinarn Edit. Peringfkåtdiance T. 11.
p. 295. hxc leguntur: Itaque in poteftatem fervnrum Regiorum
(Kongs Thråloml traditus (Magnus Ca:cus) memhris miferum
in modum mutilabatur, effofps oculis, truncato pcde ejus altero
tandemque etiam genitatibus abfciffis. Barbariem temporum ha;c
olent, & oftendunf fimul, guam difftcilis fit in poenis mode-
ratio übi proprius punientis dolor accedit,
(d) Sturl^son /, proxime alleg.
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magis valerent fréquentari coeptum, & ab lus fenfim ad
reliquos ingenuos propagatum, vt quoties ipfis incumbe-
ret, fceleratis, qui contra fe deliquiffent,, poenam capitis
aut aliam corporis adftklivam irrogare,, fervorum opera
ad fordidum & fanguinarium iftud negotium pediciendum.
uterentur. Qua & re, concurrentibus fimul aliis ex mu-
tata & Juris criminalis, facie & fori difciplina cauffis y
tandem accidk, ut quod in femmime inhoneftum; erat
carnificis officium tanquam macula quadam adfperfum,
honeftioris loci hominibus non fatis con veniens,, ideoque
in abjectas & viliftimas fortis homines conjiclendum, non
fine aliquo publicas rei commodo, cenferi inclperet.. Quod
tamen diligentius excutere a propoftto jam eft alienum..
Propius ad rem noftram facit obfervaffe, ut jumenta, fic
& mancipia a fuis dominis, vel locationis conduHumis, vel
commodati contraclu, aliis ad utendum data legibus per-
hiberi; atque tum quidem condutlorem vel commodatarium.
ad delicla, fi quae quamdiu in fua effet domo patraffet
mancipium, luenda fuiffe obligatum (a).
§. XIX.
Tertium & ultimum quod ex ipfa dominii notione
patribus familias nafcebatur Jus fpeciale in fervis, jus e-
rat illis ute.ndifiruendi, id eft prolern ex mancipiis fuis pro-
genitam fuam faciendi (b). Ut vero quae de fervili fo-
bole
(a) XIII. 2. RåtIB'. WGL. Låncr Madher Manni Thrål fin,.
fvari bin fakum, år vid lani haver takit,, emådan han år i hans-
varrinåde.
[b) Notandum hic, FruElus nomine apud lC:tos regula-
riter non aliam yenire rei noltrte acceflionem, guam quae ex
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bole eft do&rina perfpicue proponi queat, neceffe eft, dö
conjugiis fervorum & quid circa illa juris fuerk primum
difpiciamus. Abfit, ut in numerofa gente, nullis vitiorum
irritamentis circumdata, nullis fpecfaculorum illecebris
corrupta, & parvo ac parabili vt plurimum viclu con-
tenta; in qua fepta agebatur pudicitia; in qua tantus cafti-
tatis honos ut nuliam morum partern magis laudaverisj
"& in qua denique feminse non tam maritum guam matri-
Uionlum potius amare videbantur fa) ; promifcuos vel i-
pforummet mancipiorum concubitus toleratos in animum
quisquam fibi inducat. Poftulabat omnino domefticae di-
fciplinae ratio, guam religiofe fervari Patrum familias tan-
to magis intererat, quanto in regendis privatis cujusque
penatibus exiliores effent quas imperium civile fibi arro-
gabat partes, ut inträ decori orbitam cofeYceretur fervilis
Jibido; ut unicuique proinde fervo generandi cupiditate
flagrantl fua effet vel conjux vel eontubernalis; & ut in-
violata inter hos fubfifteret genialis thori fides. Si cvi
dubia videatur hujus noftras adfertionis verkas, folam illi
fcrupulos omnes exemturam confidimus pcenam, fervo-
rum & ancillarum five ftupris five adulteriis, fecus guam
apud Romanos ufu venit, ut infra docebitur, propofitam,
quippe cvi admiffa fententia contraria nullus futurus fuis-
fet locus. Adparet itaque exftkiffe fervis etiam fuum qua-
M 2 lecun-
ipfa re naturaliter enafcuntur, ut funt animalium fetus & an-
cillarum partus. Qua; enim non ex ipfo corpore rei prove-
niunt, fed ex alia cauffa jure percipiuntur, ut vecfturas jumen-
torum, opers fervorum, ufura; &c. ca, proprie loquendo,
non fruffus effe , fed frutluum vicem obtinere dicuntur. Cfr.
Vicat. Vocab. Juris v. Fru&us.
(a) Tacitus /. C c. XVIII. XIX.
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leCimque jus connubii Ca). Quia autem ex inconfidcratis
eorundem conjunclionibus non potuiffet non multiplex in
rem domini damnum emergere; nullo negotio inteiligitur
ex horum in primis voluntate laudati juris exercitiurn
pependiffe. Non fåne metuendum erat ne hac fua pote-
ftate ad clenegandam firoplicker mancipiis libertatem, guam
natura omnibus commendavit, abuterentur domini, qui-
bus vix alia certior, guam per iniignem vemarum nume-
rum ad opulentiam patebat via. Id folum prrecaveri o-
portuit, ne furtivis nuptiis vel turbas in familia excita-
rent, vel operarum quodarn detrimento dominum multa-
rent. Introduclum hinc fuit, ne valida unquam cenferen-
tur fervilia conjugia nifi vel confentiente domino fu Hlenfe
inita, vel is ex poft. fa 6l:o rata eadem habuiffet. Et quem-
admodum generaliter hoc obtinuit; ita tum prsecipue ri-
gida illius juris urgeri fuevk obfervatio, cum ex aliena
familia fervus vel ferva vitas confortem fibi prnsoptarent,
(b). Quumque hac in re ad domum rite gubernandam
plurimum omnino fitum effet momenti; neque obfcurum-
effe
(a) Fuit id Germanis omnibus commune, ut diligentio-
rem fervilis pudicitia:, guam a Romanis fiebat, agerent en-
ram. Hinc frequens in antiqiris Legibus anciilce maritatce Se
ancilla virginis mentio. Vid. Legg. Baiwar. Tit, VII. 12. 13.
Hinc crebrs de non divellendis fervorum conjugiis confti-
tutiones.
(b) Hinc eft, quod Jura noftra confenfum dominorum
non tam requirere, guam ur abfolute neceffariam fupponere
videas. Sic XIX. 2. AB. UplL. Nu taker Jråls Madber ofr al-
fa Kunu med råts äghande vilja: & XXIX. 2. Giptß. ÖGL.
Nu giptir Madber Foftru fina Foftra annars mans: ärv tber-
badhir vidber van agu til tbera: Tba &c, cfr, //, 5, 6. GiftBl
WGL. XXIX, ABfWeftmL,
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effe poteft, qui fafhim fuerit, ut cum poft récepta Chri-
ftiana facra nova exfurgeret de ruairimonio docirina, vt
quod olim meri contra&us civilis habcbat.nomen,_//.?fn^o-
-\e quid involvere jam crederetur: Pontificesque ideo Ro-
mani, cauffas omnes matrimoniales ad fuum tribunal per-
traéhiri, id agerent, vt in fervorum quoque nuptiis facer-
dotalis benediUionis admkteretur follennitas; idemque poft
adfiéfam conjugio Sacramenti notionem acrius adhuc ur-
.gere non defifterent, quo fic, quse absque domini confen-
fu fuiflent contraffse, non amplius privato hujus arbitrio,
fed ex Epifcopi fententia dirimendas, pervincerent, eo-
.qne novam Clero & lucrandi materiem & dominatus fui
extendendi campum aperirent; pertinaciter adeo fubdo-
lis bis confiliis refifterent, obfequentiores fere in caeteris
-noftrates, ut vix ante fa^culi XIII. initia, cum jam hebe-
fceret fervitutis rigor, facerdotalem copulam, tanquam
ad fubftantiam matrimonii neceffariam aut fibi, aut fervis
fuis obtrudi paterentur fa). Verum ut ex ftatu, confue-
tudine & legrbus cujusvis civitatis pendet, quos unius vel
alterivs claffis bominum nuptiis tributos velit effedlus civi-
M 3 Us:
(a) Ex Litteris Pontifi Alexandri 113. ad Stephamjm A. E-
pifcopum Upfnlienfem (anno 1163 vel 1164 datis) apud Oern-
hiei.m. in Hifi. Eccl. Suiog. p. 507. feqq. patet, co nondum tem-
pore recentjm fuiffe facerdotalem in nuptiis copulam. cfr.
A Celse Bullar. Suiog. § XXX. 14. p. 41. item Lagerbrtng
Sv. R. Hifi. P. 11. c. Vill. §. §. 6. 7. & Ejusd. Digert, de hie-
rologia in nuptiis fottenni. In Jure tamen Uplandico con-
fecrado nuptialis fervis quoque impertienda jam praecipi*
tur IX. Kirkß. cfr. XIX. AB. ibd. Legi cxterum de hoc ar-
gumento merentur Gundling de conjugio fervorum in Gund-lingian. Part. X. Artur, 2. & Boehmer Juris Ecclefi Proteft,Lib, IV. Tit. IX. Tom. IV, p. 77. feqq.
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les: ita &, quamvis jure connubii fruerentur fervi, non
-eadem tarnen usque quaque qua illos ac qua ingenuos ju-
rium matrimonialium fuit ratio. Dum autem de fervili-
-bus jam quaeftio eft nuptiis, duo adcurate a fe invicera
diftinguendi funt cafus. Vel enim contrahentium åker fer-
■vilis, alter ingenuce aut libertincc erant conditionis; vel u-
tri(]ue fervitutis jugo fubdki. In priori cafu, fi fcientes
& quorum intererat adnuentibus, in perpetuam vitascon-
fuetudinem ambo confenfiffent, nuptias id vocabant fa).
Jnterceffit fåne incequales has difparis conditionis homi-
num, & ccquales ingenuorum utrinque conjunéliones, havd
leve quoddam, ceu & qua partem fupEa indigkavimus (b),
jurium difcrimen. Etenim quae fcie-ns fervile elegiffet
contubernium ingenua, nonnulla dotis fibi debitae parte
rnul-
(a) Quod fi eiror circa conditionem ferninx canflam nu-
ptiis deditlet, tum procus in errorem iftum vel a domi-
no ancillce , vel ab ancilla ipfamet ftatum fuum dolofe reti-
cente aut ingcnuitatem mentiente, fa:c inductus. Si prius,
fubfiftebant nuptiag, fid tarnen ut qui in dolo veriatus fuerat
dommus, ne fraus fua fibi prodetler, ad anci!!am libertate
dunar dam cogeretur. Vid. XXIX. Giptß. ÖGL. Nu bidhtr
fråls M-'dher Fofiru, Bonde kallar bana fralfa varar Havin ther
fri grfvit van finne ok tbon varm fräls. Sin pofterius nullum
& irritum habebatur matrimonium, indulta deceoto libera
fclde recedendi facultate, ceu id facile colligitur ex IV. AB.
IVcftniL. quippe in quo loco., fecundum ipiam jnris naturalis
fimplicitatem , error circa qualitatem perfonx pbyfuTim aut
moralem juftificam prarbuifle fupponitur repudii cauflam. cfr.
XXIX. i. GB. ÖGL. An vero matrimonium inter ingemiam
& Jervum dolofe copulatos, fubfequenti hujus manumiflione
eousque convalefcere potuerit, ut ingenua; refilire inde non
liceret, nos equidem valde dubitamus,
(b) §. IX. p. 27.
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multabatur (a): Et guam jure communionis alter ex al-
terivs bonis percipere deberet iegitimam, cam fervilis
conjux non fibi aut fuis heredibus fed domino fuo adqui-
rebat (b). Levis quoque nota macula laborare putabatur,
quae ex hujusmodi nuptiis nafcebatur proles (c). Sed ram-
oris haee omnia efle videbantur momenti, guam ut ad
honorificum legitimt matrimouii nomen huic contraftui,
guamvis & pubHcl faporis non eflet, denegandum fufti-
ce-
(a) XXIX. i. Giptß. ÖGL Nu bidher Foftre frålfa kumi/
ok han vet at han är Foftre. Tba minfikas råttir hannar: O-
myt/d hannar åru fiax öra. Alias enim minima ex hoc Jure
dotis quanritas novem orarum erat. 11. Fl, ibd, cfr. //. 4.
Giptß. WGL
(b) XXIX. 1. GiftB. ÖGL Tba dör foftre; tba taker tben
han atte Tva lyti af bo. - - Nu dör fofira , takt then van a til
håi/nar omynd härma , ok tbridiung af bor/o. Confequitur au-
tem ex bis, ancillas ingenvis nuptas, co ipfo a iervili nexu,
veteri jure minime furlie liberatas. cfr. Stiernhöok /. c. p,
224 Unde & notandus Verelius, qui non adtento antiquio-
ris & novioris„ luris difcrimine, in Notis ad Hifi. Gotbr. p„
22. ex XIX. AB. UplL fiervns, ingenvis in matrimonium,
collocatas, generatim liberas faélas adfirmavit. Ättamen & in
ultima retro antiquitate id obrinuiffe videtur ut ferva, quarr»
dommus ipfe uxorem duxjt, co adu in libertatem adferta
cenferetur. XXIX. Giptß. ÖGL in pr.
(c) Sic Proceres Suecix tradfam fidem OIAVO SkottKo-
nvrtg exprobrarunt, quod cum Ingtctrdem filiam, Regia u-
trinque prokpia natam Oiavo Crafjo Norvegiae Regi in uxo-
rem nromififtet, Astridam tamen férva genitam, havd fecus
ac pro auro argillam redditurus, dedifter, Sturl^son. Saga afOlafi hii/um Helga c. XCVI p. 137. lidem de Rege eligen-
do deliberaturi Jacobum poftea Anundum ejusdem Regis fili-
um Fmundo praetulerunt, quod hic effet Ambattar Jon entf
Wuidverfki at hålfri ätt, ibd, p, 141.
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cérent CO- Unde & patriam in liberos poteftatem omni-
nb illibatam his conjugibus jura vindicaverant. In pofte-
riori contra cafu, licet ifti fervorum ac ancillarum con-
fdrtioni, infpefta naturali ratione ad matrimonii eftentiam
nihil quidquam deeffet; quia tamen, non omnibus modo,
quae juftas confequebantur nuptias, deftitueretnr effeéfi-
bus civilibus, verum & patriam, qua2 a natura eft, pote-
ftatem leges eidem ademiffent; nullibi cam legitimt matri-
monii titulo eohoneftatam, quemadmodum nec his in con-
tubernio viventibus mariti & uxoris adpellationes tribu-
tas unquam reperies (b). Casterum vetuftiori sevo in-
dul-
(a) Confirmant id leges noftra?, qua: inaquales hujusce-
modi nuptias adpellant Lagba Giptning VII. Giftnß. DalL. &c
contradas rnedh Lagh ok Landsrätt. XIX. i. AB. UplL. cfr.
XXXIX. AB. WeflmL. 11. 4. 5. Giptß. WGL & XXIX. r.
Giptß. ÖGL.
(b) Mancipium, quod in contubernio, ut Romanis dice-
batur, cum ancilla vivebat kjåpfir noftratibus diiftum evin-
cunt //. 6. Giptß. WGL. & XXIX. Giptß. ÖGL. in fin. cfr.
Stiernhielm in Ind. ad LL. Weftrog. voce Kjåpfir. Jam curn
Kjåpfir proprie non fervum nötet, fed concubinum, ceu id li-
quido colligitur & ex ipfa originatione vocis, Kebe enim &
Kebfe Germanis pellex eft, vid. Wachter Glojf. German, p.
822. & Schilter Gloff. Teuton^ voce Kebfen p. 504. & ex _/»-
renfi ejusdem ufu, uc XVII. AB. OGL. Nu ma egb then annan
löfa, fum fjälfver år loftir, ok egb tba Kunu fum han är kjap-
sir til, "Nemo alterum (e fervitute) redimat, qui ipfe re-
demtus eft; nec quisquam ancillam (alienam) cujus eft con-
cubinus": efficitur inde mancipiorum conjugia, ut fere apud
Romanos, pro concubinatu habita fuiffe. Quod vero pecu-
liari nomine Hjaläghi eadem a legitimis matrimoniis diftin-
xerint, prout vult Lundius Dijfert de conrmbio c. 111. §. 1. Id
quidem firmo fatis carere . videtur fundamento; nec locus
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ilultum fuiffe fervis thalami fociam fine omni ftia irnpenfa
fibi adfcifeere, d-om-inosque, quorum id e re erat, ad-con-
ciliandas eorum conjunéliones gratis fuam interpofuiffe
auftorkatem admodum efr credibile. Sequiori vero ae-
tate, cum & quas absque iuhumanitatis nota negari non
poterant officia, pruefenti pecunia vendi coepifient, in mo-
rem abiit, ut fervi, pro impetrata a domino cc-njugis du-
cendse licent-ia ad pendendum ex fuo ])eculio cogerentur
eenfum quendam, quem II pro eonferva, Maritagb-ra, fiu
pro aliena anciila obtinenda penderctur, Forismarilagi-
'um mcdii ccvi Scriptores vockant (V). Nee improbabi-
le eft, qnod conjick Illuftr. Bgkiimer. (Jj) Clcrum, cvi
follenne erat nullarn unquam, quae fui quoquo modo es-
fet arbitrii, conceffionem, fine numerata impertiri pecu-
nia, introducendo huic juri fuo exemplo praelufifle. Cae-
terum fi vel mScotia, vel in Belgio , vel alibi terrarum
vigverit unquam impudicum ffus Marchettcc, cujus inva-
lefcente Chriftianifmo in tributum, quo homo proprias
fponfse vkginitatem redimere a domino deberet, commu-
ta ti,' havd obfcura etiamnum in legibus & inftitutis mul-
N ta-
Vlll, j. AB. WGL. qui de fuperindutfta folum legitima: uxo-
ri ferva agit, ifti opinioni patrocinatur.
(a) 11. 6. Giptß. WGL. Wil Thrålfa Huskorn, givi Tva
Sra til tbem är bana a. Nulla autem nift unico hoc loco in
Jure noftro occurrit hujus cenfus mentio. Cujus tamen rei
vix alia efie videtur cauffä, guam quod vél.infrequentior e-
jus fuerk ufus, vel quod mkigata jam infigniter circa ca tem-
pora, quibus digefti funt reliqui kgum codices, fervkute,
neceffitas ejusdem prasftandi exoleverit. Sed qua? hujus vecfti-
galis in aliis gentibus obtiriuerit ratio, docet prster alios du
Cange /. c. vocibus- Marit-agium,-Forismarita^inm.
(b) Jur. Ecclefi Froteft, Lib. IV. Tit, IX. §. 7.
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" tarum. gentium obfervari veftigia nonnullis eft perfuafum
(a), iilud a noftratium faltim pudore longe fuit remetis-
fimum.
§. XX.
Quibus praemiffis, pronum nobis jam Brit jura do-
minorum circa. adquifitionem prolis fervilis expiicare. De
.fobole ex ina?qua!i matrimonio progeuita, nullain hie am-
plius quoeftioncm moveri poffe, ex prineipiis antea pofi-
tis faeile coliigitur. In ea namque, ad liburtatcm videli-
cec nata & patriae poteftati fubjeebi, domino fervilis pa-
rentis, five bic pater effet five mater, nihil onmino juris
competiifle, evidens eft (b). Ut proinde ad prolern, pa-
rentibus ab utroque latere fervis procreatam, omnis no-
ftra jam redeat difputatio. ■ Quod autern luec, fi eodem
utrique parentes continerentur dommio, ejus, cujus bi e-
rant, ipia nativitate reddita fuerit propria, id quidem fa-
tis videtur expeditum. Sin divifum eflet inter diverfos
dominos contubernium, tum an ad matris, an patris do-
minum, vel an, tanquam communis, ad utrumque perti-
nue-
(a) De inverecundo hoc jure videantur-du Cange /. c.
voce Marchetta, Gundling /. c. §, 29. Wachter /. c. voce
Rest- Scbofs , prakter plures quos adducit Wes-tphal. Monum,
Cimbr. T. IV. p. 58. Fn notis, übi tamen, pariter ac a Wacb-
tero faeftum, mera ette contendit petulantium ingeniorum fj-
gmenta, c\ux de vecftigali Marchetta: vulgo narrantur, iisque
comminifcendis Maritagii cenfqm occafionem dediffe.
(b) Supra §, IX. p. 23.. feqq. hane materiam plenius ex-
cuftimus: übi & oftendimus, quomodo idem etiam qua pro-
lem valverit ex illicito ijigenui fium ferva concubini " futce-
ptam. Cfr XXIX. 1. Giptß, Ö.GL. XIX, 1. 2. ÅB, UplL.
XXXIX, ÅB, WefimL,
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nuerit nata inde foboles, & quotarn utrique, in poftremo
hoc cafn, ejus partcm mores olim adfignaverint, delinire
paullo eft difiicilius. Dubitari quidem nequit, prolern ex
contubernio infciis nee ratihabentibus dominis inko, fu-
fceptam, domino matris fuiffe adquifitam. Quod enim in
jumentis, id haekenus in fervis valebat, ut partus ventrem
fjqueretur faJ- Sed fi confentientibus utrinque dominis fe-
met fociaflent fervus 6: ferva, an & tum idem obtinuerk,
non asque eft exploratum. Variaffe fuper hac re genti-
um inftknta, fatis conftat. fiongobardi prolem domino
matris addicebant (b). Saxones & finitimi his Cermani
dominum patris pra fercbant fe); quod & Anglis, placuit
Cd). IVifigotbi partum vel ejus pretium inter utrumque
dominum aequalker dividendum volebant (e). Idem &
Francorur.i nioribu-s fuit receptum ffj- OfiroGotbi in Ka-
lla, inter partum anciilix clomefticcc & originarice feu ad-
fcriptitia0 dilcrimen faciebant, illum domino ventris in fo-
lidum, hunc vero, ex originario alieno conceptum, domi-
no patris qua beffem, matris, qua trientem adfignantes
Cg): qua in re Jus etiam Romanum fibi habebant confen-
tiens (h). In patria, Sveonnm legibus nihil fuper hac re
N 2 fan-
(a) XXIX. 2. Giptß. OGL. in fin. Nu gånger Foftre mans
äpter Foftro: Tba a egb Kjåpfir innan barnum.
(b) Rotharis Legg. I, 220. Luitpr. Legg. Lib. VI. 73-
-(c) Spec. Saxon. Lib. IH. art. 73. cfr. Boehmer /. c. §. n.
(d) du Cange voce fervus.'
(e) Legg. Wifig Lib. X. Tit. I. 1. 17.
(/") du Cange voce Loris-maritagium.
(g) Edifi. Thfoderici /. 6> 66. 67.
(h) Vid. Cod Tbéod. Lib. V. Tit X. de inquilinis $f co-
lon. cfr, Novell, Valentin. Tit, XII. ad fin.
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.', :", itnm reperimus, forte quod dornini, oratuo fuo coa-
(,en li feah s ednciiiantes nuptias, de ventura ex illis pr.o-
le, limui inter fe paciici, omnemque fic de ca cor.i.-. i:;, io-
uis materieni praecidere folerent. Gothica autem G in-
jmeiatnus jura, in diverfa abire videntur. Éxifiiqia vit:
laltim SriERNHiELM (a), fanftionem fjiais If/fil. (i::.,.iihi~
ci, qua fervo, vel, quod havd dubie idem valet, domino
fervi omae jus aegatur in prole ex aJiena ferva proeréa-i
ta (b), gencralker olim obtinuilfo: öffrogotliici contra fifu-
r.is diipofkionem , qua proles utroque pareme verna (J/u-
-five QCtt Foftrct) genka, inter domihos patris & matris lic
partienda präecipitur ut is duas, hic tertiarn ejus parterr^
acciperet (c), recéntioris efie aevi, atque ca ipfa jus ari-
tiquum fuiffe mutatum. At valde veremur ne ulla inter
duas has leges, quantumvis prim o pbtuta a fe invkem
(jifcrepantes, adlit pugna. Quis eft qui non videt in Ju-
re Oftrogothieo agi de matrimoniis tantum verttarum, quos
prae caeteris fervis liberalins habitos, agris fubindc, lub
certa prseftatlonum lege colendis, praepofitos, lautiori id~
co pcculio inftruftos, & feparatis a herili familia domici-
liis havd raro ufos, in fuperioribus paflim oblervavimus:
Et ipliun pra-terea hujus juris fanekionem, de adquaeftu
horum ac iiliis, poft mortem alterutrius conjugis dividen-
dis,
(a). In Ind. ad LL. Weftrog. voce Kjåpfir.
(b) II 6. Gift. Wii Thrål ja Huskono, - - - a äkU kjåp*
jir i barnum.
(c) XXIX. 2. Giptß. Nu giptir Madber Foftru fina Fo-
ftra annars mans ; - - Nu afla thån bos ok barna ok doja tbon;;.
Tba taker bin fum Foftruna atte omyndena ok tbridjwig aj bo-
ok fiva af barnum* ok bin fum Foftrajt atte Tva lytt af bo ok
fva af barnum.-
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diSj ejus effb indolis-, ut ad doiucftica- mancipia. quorum
foboies in ipfa do-mo Patris familias & alenda & educan-
da erat, ne adplicari quidem ulla ratione poffe. Arbltra-
mur itaqne, quamdiu vigeret fervitus, nec aliter inter do-
minos conveniffet, co noftrates nios fuiffe jure, ut proles
ex domeftica anciila matrom fequeretur: vcniari-in au-
tem, quibus fundorum cukns mandatus erat, fil ii, inter
dommos- patris & 'matris intequalker, prout jam diximus,
communes effent, akenitro demum parente mortuo, di-
videndi. Nec certe probabilis ulla adeft ratio, cur novio-
?'i jure hoc fic eonftkutum commimfcamur. An enim quid
impedit, quo minus Scandinavise r.oftra; morem vindice-
iiuis, quem profeftis hinc Oitrogotliis in Italia faeculo
Jam quinto ulkatam fuiffe, leges eorum, ecu nuper audi-
vimus, commonftrant.
f. XXI.
Haec, guam per fingulas fuas partes jam adumbra-
vimus, dominicas in patria poteftatis olim fuit amplitudo.
Vidimus cam nullis conclufam terminis, in tantum patu-
iffe, in quantum extendere cam dominis liberet. Ut ve-
ro hos, quod faepius innuimus, poteftatem fuam hnmani-
tate quadam temperaffe, co clarius adpareat, juvabit non-
nulla, quae leges nobis fervarunt, ejus rei adduxiffe fpeci-
mina paullo exftantiora. Sic fervilem prolem tenere fa-
tis fotam, nec catellorum luftar habitam, ex follenni col-
ligitur juramenti formula in eviftionibus vemarum adhi-
freri foiita. Jurare fcilicet cogebatur atlor, fervum in fua
domo natum, cunis mandatum, fafciis involutum & ma-
ternis überibus laftatum Ca)- Porro, ficut ipfimet domi-
N3ni,
{a) XVI, i. Tbjuvß. WGL, Bidhi fva får Gudb boll, " - at
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ni, deficientibus fcilicet aliis taedii levandi & temporis fal-
lendi modis, nativa barbaris cupidkate, prsecipuam quan-*
dam ex compotationibus capiebant voluptatem, iisque
ideo tanto indulgebant impenfius fa)i ita nec fervos fuos
horum exfortes efie volebant gaudiörum. In majorlbus
ergo anniverfariis feftis largiori illos cibo & potu recrea-
bant fb); imo fponfaliorum, nuptiarum & exequiarum
follennitatlbus, tamquam tötidem legkirnis conviviis, eos
adhibebant. Quoniam vero crebrae in his, ut inter vino-
lentos oborirentur rixse, easqiie raro conviciis, faepius caedet
& vulncribus tranfigerentur; igitur,.ut fervorum, quos lu-
dibriis ac contumeliis magis obnoxios intellexerant, fecu-
ritati profpicerent, vim quamcunque "& injuriam, in lae-
tioribus hujuscemodi conventibus ils illatam, pari, ac fi
in ingenuos admiffa fuiffet, poena vindicandam cenfebant
Cc). Sed hsec pro praefenti fufficiant occafione. Plura
huc pertinentia, infra, übi de deliftis fervorum agetur,
fuppeditabimus.
Jak födde han bcmd i t.nijum ok bdjkap, ther didbi ok cfrak mjfjtk
aj%Modhor fpcnd, ther var i kiddfmm vaJJcr ok i vaggu lagrler. - -
(a) Tacitus /. c. c. 22. 23.
(B) Exemplum prxbent fervi Thoreri Jemtiae Legiferl,
quibus in feilo Jolenfi tantum dabatur cerevifice vt prx ebri-
etate, captivorum, quos cuftodiendos acceperant oblivifce*
rentur. Sturueson Olaf 11. Saga. c. 151. pp. 249. 250.
(c) VII. 1, Måndtß. WGL. Ther åru tbry 661, är jam*
mykit fkal bota at ThrålJuttiThjångn: Alt .år Brullop: annat'
Gifftår-ölj thridiä år Årvit-61. Haec eadem funt conyivia
qua: ibd. 111. 3. 4. Giptß. Thri laga Ölftämuur, & IX, Giptß.
ÖGL, in pr, Lagba drykkiu, legitimas compotationes, yocantur.
